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1 L’accélération de la diffusion d’Internet et de ses applications oblige les législateurs à re 
voir sans cesse la réglementation de la protection des données, qu’il s’agisse des don nées
privées, du secret médical ou encore de la lutte contre le piratage économique. Voici un
précis actualisé de l’état du droit allemand en la matière (GOLA/KLUG). Ces évolutions
créent toutefois un conflit d’intérêt en matière de droit de l’information, que re trace,
exemples  à  l’appui,  le  rapport  annuel  2004  que  consacre  à  la  question  le  Deut scher
Presserat, l’instance d’autorégulation de la presse allemande. (IB)
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